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(4) 焼入、焼もどしした高強度合金鋼 SNCM8 においては、高繰返し数領域で巨視的には繰返し塑性
ひずみが認められないが、疲れ限度以下の応力による疲れ損傷の累積は傾向としてはほぼ同様でF 、
疲れ限度を越えるレベルの応力の影響は中炭素鋼に比べはるかに著るしく、この種材料の使用上注
意を要する。
これらの成果はいままで明確でなかった疲れ限度以下の応力による疲れ損傷の累積について重要な
知見を加えるとともに、実際に実働荷重下の疲れ寿命を推定するためにも有効なものであり、とくに
従来の諸説が危険側の誤りを生ずるおそれのある点を是正したものということができる。
よって本論文は工学的にも工業的にも寄与する所多く、博士論文として価値あるものと認める。
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